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ABSTRAK 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh 
kepemilikan pemerintah dan luas pengungkapan sumberdaya manusia terhadap 
kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan 129 observasi pada seluruh 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014 
sampai tahun 2016 dan menggunakan model analisis Ordinary Least Square 
Regression dengan software STATA 14.0. Penelitian ini menemukan bahwa 
kepemilikan pemerintah berhubungan positif dan signifikan terhadap kinerja 
perusahaan. Penemuan kedua dilakukan dengan regresi interaksi variabel, terdapat 
hubungan positif dan signifikan antara kepemilikan pemerintah dan luas 
pengungkapan sumberdaya manusia terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian  ini 
menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang melakukan 
pengungkapan sumberdaya manusia yang lebih tinggi akan menghasilkan kinerja 
perusahaan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan perusahaan yang melakukan 
pengungkapan sumberdaya manusia cenderung menyajikan informasi terbuka 
sehingga meningkatkan kepercayaan pemerintah dan menghasilkan arah kebijakan 
serta keputusan yang menguntungkan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 
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